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6.1 Kesimpulan 
BABVI 
KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Kebutuhan pasien dalam penggunaan pelayanan dirumah sakit baik secara 
keseluruhan maupun pelayanan umum untuk dimensi tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance, dan emphaty pada umumnya pasien 
menginginkannya dan mereka mendapatkannya itu dapat dilihat pada 
anal isis Matirks PGCV yang telah terbentuk. Akan tetapi meskipun dalam 
kuadaran II bukan berarti tidak ada masalah. 
2. Dilihat dari nilai indeks PGCV untuk dimensi reliability pada pelayanan 
poli nilainya sangat rendah, untuk itu perlu dilakukan usulan perbaikan 
yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. 
3. Dari pelayanan ketiga belas poli yang ada dirumah sakit ini yang perlu 
dilakukan perbaikan adalah Poli THT dan Po Ii Anak. 
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